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TABLE NO. 2. 
STATJSTJCS FOR THE YEARS 1904-5 
COLLE CT ED BY O RDER O F T H E. 
.Natio na] A ssociation of St at e Universit ie s. 
RICHARD H. JE.SSE , Pr eside nt, 
COLUMBIA , MISSOU R I. 
G E.O . EMORY FELLOWS, Secretary , 
ORONO , MAINE . 
VALUATION SUPPORT BUILDINGS INCOME 
Alaban1a ........ .... ... . . . .... . .. . . 
Arizona .... . ... ,,,• ............ • • • 
.4.rkansas . .............. • . • • • •. , . . . . 
California ......... . . . . . .. ..... . . .. . 
Colorado .. ....... . . . .. . ..... . . . ... . 
Conn. Ag. College ... ... .......... , 
Georgia (30) .... .. ............ . . . . .. 
Idaho ..... ..... ...... . ... - ... . ... . 
Illi nois (30) .. . . . . ...... .. ........ .. 
Jnd iana . . .. .... . ... . ......... . . ... . 
Indiana-Purdue .......... .. .. . . .. . 
Jowa ...... . ..... . . .. .... ... .. .. . 
lowa State College ....... . . . . . . .. . . 
Kansas .............. . . . . . .. . .... . . . 
Kentucky State College . .... .. ..... . 
Louisiana (30) ....... ...... .... . .. . . 
Maine ..... ........ . .......... . ... . 
Mass. Ag. College ................. . 
Michigan (30) ... .............. ... . . . 
Mississippi (30) ................... .. 
Miss. A~ricultural College (30) . . ... . 
Missouri ...... . . . . . . . .. . . ... . ..... . 
Montana ............. . ..... , .... . . 
Nebraska ......................... . 
New Hamps hire Colleg e (30) ... . ... . 
New Mexico ... ........ .... .. . .. .. . 
(N. Y .) Cornell (30) . ...... ...... .. . . 
Nor th Corolina . ............ , ...... . 
North Dakota ........ . ... . .. . ... . . . 
Ohio State . .. .. .. . . .. .. ........... . 
Ohio (Athens) . . . ... . ..... .... . 
(Ohio) Miami .. ...... . . .... ....... . 
Oklahoma ..... . ........ .. ........ . . 
Oregon ........ . ... .... . ... . ....... . 
Pa. State Colleg e ... . . .. . ......... . . 
Rhode Island College ... . ........ .. . 
South Dakota . . .. .. ... .. ..... . . .. . 
Tenne ssee (30) ......... . ...... . .... . 
Texas . ...... . .... .. . . . . . .. . .. , .. .. . 
Utah ...... .... .... . .............. . 
~i:;~~~t-~~)-: :: :: :: : : : : : : : : :: : : : : :: 
Washington .... .. ............ . ... . . 
State College of Washin gton . . ..... . 
~ fss~o~!it
1
~i~.::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Wyoming. . . . ........... .. . . .. . 
,i Permanent. (4) B iennial 
(30) No reply received. (31 
c/J;u 7/V, ~ 
(~7 a4A) 
325,000 ,000 
47 ,000,000 
215,000,000 
1,550 ,511,761 
350,000 ,000 
690,896,142 
67,473,386 
1,362,232,443 
1.3G2,232,443 
G20,820 ,725 
620,820,725 
383,000,000 
329,426,924 
. . . . . . . . . . . . 
1,284,000,000 
186,725,657 
304,477,961 
41,736 .520 
433,672,940 
173,551,077 
2,163,601,593 
2,113,806,168 
2, 070,228,989 
84,lM,472 
175,000,000 
359,549,45 1 
214,23~,ooo 
1,100,000 ,000 
138,833,693 
466,464,029 
650,000,000 
75,000,000 
646,000,000 
2,550 ,529,350 
1,500,000,000 
1,013,499,431 
200,_000,0QO 
2,724 ,464,886 
2,724,464,886 
2,483,282 ,900 
2,483,282,900 
2,270 ,000 ,000 
375,000,000 
3,312,255,166 
3,750,000 ,000 
..... ... ........ 
1,522,389,000 
208,677,000 
650,059,410 
850,000,000 
3,000,000,000 
3,oou,ooo,ooo 
3,000,000,000 
336,637,888 
350,000,000 
1,357,478,000 
.... ....... . .... 
1,000,000 ,000 
3,000,000,000 
677,667,386 
699,696,044 
Mill Tax Direct Approp riation 
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1-10 • 
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No 
No ' 
No 
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No 
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24,000 Two 
........ 1'wo 
308,528 Two 
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........ Two 
152,222 ..... . 
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36,000 • 
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41 ,000 
1,400 
120,000 (4) 
100,000 
40,000 
21 ,800 
837 
185,500 
168,000 
170,000 
15,000 
20,000 
53 ,500 
411 ,000 
47,500 
. . . . . . . . . . . . . . 
18,500 
45,000 
82,750 
65,000 
50,000 
G2,000 
0 
15,000 
60,000 
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5 122,000 ... .. 234,000 (6) (4) 
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······ ···· ···· 
No 
·············· One 52,500 
Two 85,000 
.. . . ... ... ....... 
. .... 608,955 (16) 
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50,000 
GS,000 
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36,000 
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0 
201,139 
1,500 
5,742 
37,4 14 
17,000 
12,290 
35,000 
6,650 
9,9 15 
11,487 
74,140 
15,000 
50,000 
6,557 
15,325 
36,769 
5,876 
6,000 
9,000 
9,000 
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101,000 
20,000 
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10,000 
4 ,000 
4,000 
45,153 
25,000 
0 
11,830 
48,647 
49,473 
27,500 
21,710 
4,000 
26,335 
1,000 
13,509 
2,000 
60,000 
600 
46,855 
11,716 
43,034 
7,933 
9,000 
2,000 
2,500 
8,000 
13,000 
11,674 
No No 21,000 ....... Two 50 ,000 No 68,000 
328,542,525 . .... ... ...... .. 
350,000,000 600,000.000 
·· ·········· ·· ·· · ··· ··· ·· ····· ·· 
, . . . . ... Two 149,345 . . . .. . . . . 5,000 
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40,000 5,000 
40,000 20,000 
40,000 120,000 
40,000 116,575 
0 40,000 
32,500 0 
40,000 40,000 
0 0 
40,000 57,371 
0 130,187 (4) 
40,000 247,000 (4) 
0 500 
30,000 15,000 
40,000 12,000 
31,066 52,500 
38,437 267,000 
0 0 
40 ,000 16,000 
0 . ...... . .... 
0 . . . . . . . . . . . . 
0 68,000 
25 ,000 225,000 (4) 
0 36,148 
0 40,000 
0 20,000 
0 0 
71,020 249,956 
27.500 . . . . . . . . . . . . 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
40,000 
··· · ········ 35,000 . . . . . . . . . . . . 
40,000 127,000 
40,000 1,000 
eriod. (6) Also $7,000 for ~d :bads and 6,00 for cng neering experimen t sta tion . (1,) Inc lud ng su1 port and bni ldir s. ' (12) Was 1-20 unti l 1 )04..5. (15) 
Jnly 1, 1905, income will be 7,® ,::, 2- of' mill per ~'.•n :H t/a; ~(,< -..-0 I""' A,AA) ;q qt'iJ jl"lgPJ'd>i ~~~~ ,, C,J'\) 
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24,000 
0 
408,528 
140,000 
21,800 
76,500 
152,222 
149,628 
310,500 
280,000 
170,000 
36.000 
20,000 
53,500 
385,992 
47,500 
304,477 
18,500 
45,000 
62,796 
625,000 (4 ) 
53,666 
60,000 
50,000 
47,500 
. ... .... .... 
15,000 
60,000 
173,000 
130,500 
50,000 
149,345 
80,000 
3.52,000 
18,000 
Fractions ar 
" 
" ~
" 0 (/) 
~ 
" 
-E 
0 
s 
e 
r.. 
10,000 
0 
0 
94,360 
3,000 
503 
42,973 
17,972 
6,950 
32,000 
0 
3 
0 
E-< 
..., 
" !:
c., 
61,000 
88,000 
164,000 
905,755 
209,500 
60,545 
98,250 
195,195 
330,61 8 
440.406 
538,000 
198,860 
85,000 
108,24(1 
150,154 
Alabama ..... . ..... .. . ... .... ..... . 
Arizona .. . . . . .... . . . ....... .. . . . .. . 
Arkansas . ....... . .. ... . . ... .. .. .. . . 
California .. ...... ... ............. . . 
Colorado . .... ... . ...... ........... . 
Conn. Ag . College .......... . . . . .. . . 
Geo rgia ............ . ... ........ . .. . 
Idaho ............................. . 
Illinois ... ......... .. . .. . ......... .. 
Indiana ... .. . . ...... . . . ..... .... . . 
Indiana-Pu rdue . ........ . ..... . . . . 
Iowa . ... . . . . .. .. ... . . . . .......... . 
Iowa State Coll ege . . . . . ....... ... . 
Kansas .. ... . .. . . ......... ......... . 
Ken~~cky State Co llege . . .. . .... . .. . 
Louisia na .... . . . . ................. . 
Maine ... ..... . . ........... . .. ... .. . 
Mass. Ag. College ........ .. ...... .. 
~~~~i~~;pi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
45,992 
Miss. A~ . College .. ... ............ . 
...... . ..... Missoun . . ....... . ................ . 
2,000 
2,000 
64,500 
472,477 
2 1,000 
11,700 104,112 
32,569 190,406 
100,000 (4 ) '.,054,803 (4) 
17,814 121,437 
7,000 134,500 
. . . . 81,200 
15,000 ___ . I .. -~2,500 _ 
0 76,000 
Montana . .... . .......... ... .. . . ... . 
Neb ra ska . . . . . . . ..... .... .. ....... . 
New Hampshire Col. . . . . ... . ...... . 
New Mexico ...................... . 
(N. Y.) Cornell .. . .. . .. .. ....... . . . 
No rth Carolina ............ . ....... . 
North Dakota .. . . .. ........ ... .... . 
Ohio State ....... . . ...... ......... . 
Ohio (Athens) ........... . .. .... .. .. 
(Ohio) (M iami) ... . ... .... : . ...... .. 
Okla homa ...... ..... . ........... .. 
Oregon .. . ........ ................ .. 
Pa . State College ....... ...... ..... . 
Rhode Island College ...... . .. . .... . 
South Dakota . ......... . ..... .. ... . 
Tennessee ............... . .. . . .. . , . 
114,000 
7,500 
287,000(11) T exas ................... ..... .. ... . 
149,674 Utah . . . .. , ..... . ... .. .. ... . .. ... . .. 
Vermont ....... ..... . . .... . ...... . 
19 000 1::~ ~~~ti~gi~;; :::: :::: :::: :::: :::: :::: 
10,000 130,000 State C?ll~g~ of Washin gton ....... . 
· 15s;697.... :::~ ~f:~o~!i~l~~-·.::: ::·.: ·.·.: ::::: : : : 
. . . . . . . . . . . . 641000 Wyo1ning . . . . ..................... . 
expressed tl'us: ¼-1-4 . • (16) Includes support. 
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I 
